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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТОРГІВЛІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ 
Залучення інвестицій в економіку України є важливою та актуальною темою досліджень. На об’єми інвестицій впливають зовнішні та 
внутрішні чинники, при аналізі яких слід враховувати галузеву специфіку. Метою статті є аналіз діяльності високотехнологічної галузі 
України для виявлення найбільш пріоритетних груп товарів, які потребують нарощування інвестицій. Були вирішені такі завдання: 1) 
досліджено підходи до класифікації високотехнологічної продукції; 2) проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку експорту цієї 
продукції; 3) визначено основні країни-інвестори економіки України та привабливі для інвестування високотехнологічні галузі 
промисловості України; 4) розглянуто структуру українського експорту та імпорту; 5) досліджено торгівлю високотехнологічною продукцією на 
прикладі Харківської області та України в цілому. Використовувалися статистичні методи: аналіз структури, індексний метод, аналіз рядів динаміки. 
Результати свідчать про те, що  світова торгівля високотехнологічними товарами за останні 5 років стабілізувалася на рівні 10% від 
експорту.  Найбільшими інвесторами в економіку України в 2017 році були Кіпр, Нідерланди та Російська Федерація. Високотехнологічними галузями 
промисловості України, які були найбільш привабливими для інвестування, виявилися переробна промисловість; професійна, наукова та 
технічна діяльність; металургія, IT. Спостерігалося зростання обсягів українського експорту до країн  ЄС у 2017 році - на 32% в порівнянні з 2016 роком. 
У той же час імпорт товарів з ЄС за минулий рік збільшився на 23% в основному за рахунок поставок природного газу і продукції машинобудування. 
Загалом, за 2010-2017 рр. частка високотехнологічних галузей у промисловості України зменшилася з 12% до 8%. Таким чином, на жаль, за галузевою 
структурою промисловості Україна належить до країн, що розвиваються. Але можна очікувати, що зацікавленість країн-інвесторів до інноваційного та 
наукового потенціалу України дозволить значно збільшити об’єм інвестицій. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВЛИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ 
Привлечение инвестиций в экономику Украины является важной и актуальной темой исследований. На объемы инвестиций влияют внешние 
и внутренние факторы, при анализе которых следует учитывать отраслевую специфику. Целью статьи является анализ деятельности 
высокотехнологичной отрасли Украины для выявления наиболее приоритетных групп товаров, которые нуждаются в наращивании 
инвестиций. Были решены следующие задачи: 1) исследованы подходы к классификации высокотехнологичной продукции; 2) 
проанализировано современное состояние и тенденции развития экспорта этой продукции; 3) определены основные страны-инвесторы в 
экономику Украины и привлекательные для инвестирования высокотехнологичные отрасли промышленности Украины; 4) рассмотрена 
структура украинского экспорта и импорта; 5) исследована торговля высокотехнологичной продукцией на примере Харьковской области и Украины в 
целом. Использовались статистические методы: анализ структуры, индексный метод, анализ рядов динамики. Результаты свидетельствуют о том, что  
мировая торговля высокотехнологичными товарами за последние 5 лет стабилизировалась на уровне 10% от экспорта.  Наибольшими 
инвесторами в экономику Украины в 2017 году были Кипр, Нидерланды и Российская Федерация. Высокотехнологичными отраслями 
промышленности Украины, которые были наиболее привлекательными для инвестирования, оказались обрабатывающая промышленность; 
профессиональная, научная и техническая деятельность; металлургия, IT. Наблюдался рост объемов украинского экспорта в страны  ЕС в 2017 году 
на 32% по сравнению с 2016 годом. В то же время импорт товаров из ЕС за прошлый год увеличился на 23% в основном за счет поставок природного газа и 
продукции машиностроения. В целом, за 2010-2017 гг. доля высокотехнологичных отраслей в промышленности Украины уменьшилась с 12% до 8%. Таким 
образом, к сожалению, по отраслевой структуре промышленности Украина принадлежит к развивающимся странам. Но можно ожидать, что 
заинтересованность стран-инвесторов в инновационном и научном потенциале Украины позволит значительно увеличить объем инвестиций. 
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF HI-TECH PRODUCTS TRADE 
Attracting investments in Ukraine is timely and important topic of research. Internal and external factors which analysis should consider industry 
features influence investments volume. The objective of the article is the analysis of Ukrainian hi-tech sector aiming to identify priority product groups 
requiring more investments. The following tasks are set: 1) research of hi-tech products classification approaches; 2) analysis of current state and trends 
of these product export; 3) identification of the main investors (nations) and groups of hi-tech products that are most attractive for investing; 4) analysis 
of  Ukrainian export and import structure; 5) research of hi-tech products trade in Kharkiv region and Ukraine. Such statistical methods as structure 
analysis, index method, series analysis are applied. It is found the world trade of hi-tech products reached 10% of nations’ export in the last five years. 
It is observed that Cyprus, the Netherlands and Russian Federation are among the top three investors in the last year. The most attractive for investing 
industries are processing, R&D, metallurgy and IT. Increase of Ukrainian export to EU states by 32% in the last year in comparison to 2016 is observed. 
At the same time EU import to Ukraine raised by 23% mainly due to natural gas consumption by Ukraine and machine-building goods delivery.  In 
general, in 2010-2017 the share of hi-tech industries dropped from 12 to 8%  in Ukraine. It is expected the investing volume will continue to grow as 
investing countries will get a closer look at innovative and scientific capacity of Ukraine. 
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Дослідженню інвестиційної привабливості 
присвячено багато наукових статей та досліджень [1-7]. 
Фактори впливу на об’єми інвестицій можна поділити на дві 
групи – зовнішні та внутрішні. В якості зовнішніх факторів 
виступають ті чинники, які не є результатом діяльності 
самого підприємства чи галузі в цілому, а утворюються в 
зовнішньому середовищі. В якості основних зовнішніх 
факторів можна назвати, перш за все, інвестиційну 
привабливість території, яка включає в себе рівень розвитку 
законодавчої бази, корупцію, людський потенціал, 
економічну ситуацію, як в країні, так і в регіоні. Крім того, 
до числа зазначених факторів відносяться: 
–  наявність кадрового потенціалу; 
–  розвиток фінансового середовища; 
–  екологічна безпека; 
–  рівень розвитку інфраструктури; 
–  макроекономічні показники та ін. 
Інвестиційна привабливість також визначає внутрішні 
чинники, в якості яких виступає конкретні результати 
роботи підприємства. Саме внутрішні чинники є об'єктом 
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управління і можуть бути представлені на увазі наступного 
переліку: 
–  фінансовий стан підприємства, яке може бути 
оцінено з використанням наступних критеріїв: показники 
фінансової стійкості, показники ліквідності і 
платоспроможності, показники рентабельності, показники 
ділової активності; 
–  організаційна структура підприємства також може 
робити істотний вплив на інвестиційну привабливість 
підприємства. Особливо це пов'язано зі структурою 
акціонерів, наявністю держуправління та ін.; 
–  рівень інноваційної діяльності підприємства; 
–  ступінь диференційованості виробленої продукції 
та ін. 
Проводячи аналіз чинників, що визначають 
інвестиційну привабливість, слід враховувати галузеву 
специфіку. 
Метою статті є аналіз діяльності високотехнологічної 
галузі України для виявлення найбільш пріоритетних груп 
товарів, які потребують нарощування інвестицій. 
При дослідженні динаміки нарощування експортних 
можливостей України необхідно орієнтуватися на експорт 
високотехнологічних товарів, товарів з високою доданою 
вартістю і високим ступенем обробки. Високотехнологічні 
товари є високоприбутковою групою товарів, що дозволять 
покращити інвестиційну привабливість України, але доля 
таких товарів у загальному обсязі  
продукції складає близько 3-5 %. На рис. 1 наведено шість 
груп товарів, які можна віднести до високотехнологічних. 
Існує кілька підходів до визначення того, які саме 
товари відносяться до високотехнологічних. В ЄС при 
аналізі статистики торгівлі використовується так званий 
"Продуктовий підхід", у результаті застосування якого 
сформований перелік товарів з високим рівнем 
наукоємності, тобто співвідношенням витрат на науково-




Рис. 1 - Високотехнологічні товари України [8] 
Експорт високотехнологічної продукції передбачає 
експорт товарів з високою НДДКР інтенсивністю, тобто 
витрати на НДДКР, які складають значну частку в обсягах 
продажу даної продукції. Відповідно до цієї класифікації, 
виділяють наступні групи товарів, які повністю або частково 
належать до високотехнологічних [9]: 
–  аерокосмічна продукція; 
–  комп'ютерна та офісна техніка; 
–  електроніка та телекомунікації; 
–  фармацевтична продукція; 
–  наукові інструменти; 
–  електричні машини і устаткування; 
–  хімічна продукція; 
–  неелектричні машини і обладнання. 
На рис. 2 представлено географічну карту світу у 
розрізі експорту високотехнологічної продукції за 2016 рік. 
Дані вказані в поточних доларах США. 
 
Рис. 2 - Географічна карта світу у розрізі експорту 
високотехнологічної продукції за 2016 рік (дані у дол.США)  [10] 
З рис. 2 видно, що Україна (поряд із декількома 
країнами різних континентів), виділена білим кольором, 
оскільки дані за 2016 рік ще не затверджено. Наприклад, 
обсяг експорту Молдови у 100 разів менше ніж в Україні. 
Якщо подивитися на загальні тенденції 
високотехнологічного експорту (рис. 3), то можна побачити, 
що світова торгівля високотехнологічними товарами за 
останні 5 років стабілізувалася на рівні 10% від експорту. 
Саме така частка високотехнологічного експорту таких 
розвинених країн, як США, Німеччина, Японія. 
  
Рис. 3 - Частка високотехнологічного експорту розвинених країн 
та України за період 2004-2016 рр. [10] 
Як видно з рис. 3, світова фінансова криза 2008 року 
значно відобразилась на експорті високотехнологічної 
продукції США та Японії. Але Німеччина виділяється з цієї 
п’ятірки тим, що, по-перше, об’єми впали лише до мінімуму 
2005 року, а вже у 2010 році вона змогла досягти максимуму 
2006 року та продовжувала нарощувати величину експорту 
й надалі. Слід зазначити, що у порівнянні з більш 
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розвиненими країнами, динаміка  експорту Польщі та 
України виглядає досить рівномірною та без різких підйомів 
вверх або вниз. Цікаво також, що експортні тренди США і 
Японії дуже схожі - в обох країнах спостерігалося поступове 
скорочення питомої ваги високотехнологічного експорту 
протягом 2001-2011 років. 
У випадку, якщо країна є високорозвиненою, то вона 
не потребує активних інвестицій, але це не стосується країн, 
які розвиваються. Тому, поряд з аналізом динаміки 
експорту, наведемо статистику країн, які найактивніше 
інвестують в Україну (рис. 4) 
Як слідує з рис. 4, найбільшими інвесторами в Україну 
у минулому 2017 році виявилися Кіпр, Нідерланди та 
Російська Федерація. У рівних долях, але у майже чотири 
рази менше (по 4-5%) інвестують в українські підприємства 
Німеччина, Швейцарія, Польща, Франція та Австрія, та доля 
інвестицій із США склала лише 2 % .  
 
Рис. 4 - Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в 
економіці України на 1 січня 2017 року (за даними [8]) 
  
Високотехнологічними галузями промисловості, які 
були найбільш привабливими для інвестування, виявилися 
переробна промисловість; професійна, наукова та технічна 
діяльність; металургія, IT та ін. (рис. 5). Менше за всього 
інвестицій отримала виробнича діяльність фармацевтичних 
продуктів та препаратів (близько нуля). 
 
Рис. 5 - Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці 
України за видами економічної діяльності у січні 2018 року  (за 
даними [8]) 
 
Національний банк України констатував зростання 
обсягів українського експорту до країн ЄС у 2017 році - на 
32% в порівнянні з 2016 роком [11]. Частка країн Єврозони 
в загальному обсязі експорту з України за рік збільшилася з 
до 31,9% 35,4%, а поставки товарів в Росію скоротилися з до 
9,1% 8,5%. Імпорт товарів з ЄС за минулий рік збільшився 
на 23% в основному за рахунок поставок природного газу і 
продукції машинобудування. У той же час виріс і імпорт з 
РФ - на 40%. Україна купувала вугілля, нафтопродукти і 
добрива. В цілому в 2017 році експорт товарів було 
здійснено майже на 40 млрд. доларів США, тоді як імпорт - 
на 49 млрд. доларів. Отже, Україна має негативне сальдо 
зовнішньої торгівлі. 
Обсяг прямих інвестицій по областях України 
представлено на рис. 6. Однак прямі інвестиції  у Київ на 
порядок більше – 16332,3 млн. дол. США. 
 
 
Рис. 6 – Прямі інвестиції по областях України (за даними [12]) 
На прикладі Харківської області проаналізуємо 
торгівлю високотехнологічною продукцією у % від 
реалізованої промислової продукції за період 2010-2017 рр. 
[12] (рис. 7).  
 
Рис. 7 - Динаміка структури реалізованої високотехнологічної 
продукції за період 2010-2017 рр., % (за даними [12]) 
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Аналіз даних рисунка 7 показав, що співвідношення між 
складовими високотехнологічного виробництва змінюються 
у часі та будуть змінюватися в майбутньому: питома вага 
складової «виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і препаратів» упродовж останніх 7 років 
збільшилася на 64% у загальному промисловому 
виробництві, така ж тенденція у комп'ютерів, електронної та 
оптичної продукції (12,5%), автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 
(10%). Це можна пояснити пільговим оподаткуванням 
підприємств з виробництва основних фармацевтичних 
препаратів (40% від кількості підприємств у галузі) [2]. Щодо 
комп’ютерів і автотранспортних засобів, то збільшення їх 
виробництва можливо пов’язано із триваючим збройним 
конфліктом на сході України і зростаючими потребами 
силових структур у такій продукції. У той же час питома вага 
складової «хімічні речовини та хімічна продукція» за цей же 
період зменшилася на 6%, «електричне устаткування» − 49%. 
Це можна пояснити недостатнім субсидіюванням 
виробництва хімічних речовин та хімічної продукції (0,2% від 
обсягу створеної ними валової доданої вартості) та 
виробництва машин і устаткування, не віднесених до інших 
угруповань (0,7%) [2].  
Загалом, за 2010-2017 рр. частка високотехнологічних 
галузей у промисловості України зменшилася з 12% до 8%, 
що, можливо, пояснюється втратою близько 18% 
промислового виробництва країни внаслідок збройного 
конфлікту на Донбасі та анексії Криму, частка якого складала 
4% ВВП, розривом традиційних зв’язків з Росією і 
відповідною втратою ринків збуту, несприятливою 
економічною ситуацією та іншими факторами [2]. Таким 
чином, на жаль, за галузевою структурою промисловості 
Україна належить до країн, що розвиваються. Але, можна 
очікувати, що зацікавленість країн-інвесторів до 
інноваційного та наукового потенціалу України, дозволить 
значно збільшити об’єм інвестицій.  
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